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\';ii-i:ulo fi )il:ui inicial t'ii el siglo xiv, seis culunnms iguales en grosür Et las aiiteriures però 
nnicliLi in;'L= alía.s, cuiílinúaii lari tres naves (jLie tieneii nneve tramos de búveda de crucería seticíUa, 
reclaiigulares las de la nave nia_vor y cuadradas las laleraies, en sus claves lo,s esciidos del !\[iinici-
]jiü y del pneblu representado por el de sus gremit)^. o la iniagen de los Santos jjacrüiios de siiü 
cofradias. constructores cun lus Cundes. ck fst:i igk^ia, durante l(.is rÍL l^üs x u i al xv, Las bóvedas 
estan sfistcnidas yiov arboiantes y contra fui.'r tes, [líjriéndose entre é^tus las capilias laterales; esta igle-
sia recibe luz ]j(jr inúlti])les veiitanales circulares v en üji\·a alarj^ada, mu\ suiiria de escultura es 
manifestada princiíialniente en las claves de la búveda central, ([ue aumentan en tainano basta qne 
fine el tein].i!ü iinindado de luz por el ainpli;.i rtisetún de la íachada. Saliendo del rcm[>]ü por la Pner la 
del Puig- adniiramus una türre-canipanarit), el n^ Ets helio del Aniimrdàn. de esirnctm'a runuïnica, jilan-
la cuadrada y gruesos muros, tienc cuatro pisos, el ]irinu-r(j sin aberiuras y los restantes en sns cua-
tro ladüs ventanas trilobuladas, con culnniuíis v capiLcIcs l.ellamente esculturados, frisos adurnados 
con anjuitrjs ojivos, acaba en terraza almenada, nhi-a pusterinr. Se !e cree cantemporaneo <le la pri-
mera iglesia, mas signe la ]jlanta iiiiuiitiva de la actual, que debe ser sin grandes modificaciones la de 
la iglesia anterior, njmanica. Complemento de la muralla de Castelló, de su cima se divisa grandioso 
panorama. 
Ante el cainpanario se alzan dos hileras de cuatro coíunnias ocbavadas. (jue sosíienen arços se-
micirculares y estos en su dia una cubierta, sim jTv.tn de un edífïcio conacidu de antiyuo por la Adua-
na \" de]jijsitü de mercancias, es prubable adeinàs fnera el ingar publico donde se reunian los merca-
deres para la contratación de las prodncidas en Castellf'i, v las llegadas por tnar, cnanflo el graó de 
la -Muga y los estantpies eran navegables. La tierra ]irüducia ]iastos ]iara sustentar al numeroso ga-
nadü de Jils CorUils y en transformar sus productos vino la ri(|neza a Castelló, y este noble edificio, 
tal vez •'eda del Cnnsidado del Mar. fné el ]>rincipal impulsen' de su indústria y comercio. Su planta 
y disposiciún es la de una lonja v como a tal liay que considerar a esta obra del siglo x u i . pues las 
lonjas también sirvieron ]iara almacenar mercancias, y Castelló en aquella é]3oca sostenia un activo 
comercio marílinio de e.x]i<.]rtaci(Jn de sus ]Trodacto> mantifactar:idos, pieles. cueros y i)anos de lana^ 
princi]jal]nente. 
Es la Lonja de Mar mas antigua de esta ribera del Medíterràneo, la que hizo posible el esplen-
dor del Condado y de sti Villa Ahu'or. (|ue tienen el deber de restaurar esta glòria del Ampurdan. 
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El l í r a l Kï-iaiiuTiio .Mililar il • Cí-roiin M' rriirii<'i cini 
[>c.'i?i"ii dl' In f('sli\ i(l;»l tU- SJUI J n r ^ r , i'iUnMi íli·l l ' i ' in-
CÍ|lil(lii d l ' (!;llillliM;i y i l r l i l c n l KsUir t l r lUí» i l i l i l a r (li·l 
Priiici]ii!<lii lli- G c r o n n , n i la Cali-í lml, lüijn la ]ii·c:'i-
tk-iiriíi tli·l (Mjispii i\(i la IJÏi'ifL'si-.. ilm-ltír IIIITI .IIÍSÚ Cnr-
tafia ií Iii;:!*'?. 
E l iiri·linlo lÜiircsíirm consaf-i·ii t-] iui:·vn a l i a r de SlU^ 
J o r g e , hitn i·ii una t\v iits capi Has inn ' si* ha i I un ir:ts 
P I alliir tnayor . u l lar i|iii' iltnlica ,i MI SaiUo Piilr<ín !n 
Cab ' a t i í a ik* San Jiiríic df Cabí i J le rns Nidí lcs , utiicln al 
Hc'Eil EslJiinE'tUo XJiliíar. lnnir<linlameiit[> dcsiiiit'-; [lo 
q i u ' d n r cnnsniíradii i·l iiiii'vri a l tar , c f l fb rósp misn p r o -
pi n di ' la ilí 'dicitcióii del a l ia r . 
Si'iiiiidanuMilc. i·ii la sala c i i p inda r sr' t 'fli 'bn'i cl VU--
nn Arnial d f | Rea l E-i lanienm v Cof rad ía . ba jn !a p r c -
BÍiIeiH!Ía di·l l'r-Mir di- t'·sla, q u e çs ei p r c h i d o de la Diu-
«•.^is. (iltií-ti Icilia a Sil ladn i-.l r i lat lu cahal l i · id ilc mas 
cdad } llis caiuniiifos tloolurL's \ ifias y Marriiié-;. 
(!ü!i iiiHilM'ii dt-l riTÍeïUL- íalfctiinií·iHiií dol T r n i o n l e 
Gi ' i ioral Dcspn jo l , q u e d o vacanlo el ear^n ilo vi ' iruer-
p r e s i d n i U ' . y s i c a d n aelai i iadn para nciiiiar lÜrliii rar i rn , 
el Tcnii 'iu^ Gene ra l diin P e d r ó Uíon de l í ive ra >• I'ÍL:ue-
roa , Afai-quós de S í imeru i ' ln - y Oiiüdi.' de A l n u n l ó v a r , 
Grar ido tie Espnüa y (ial·iillerf) de la Ordoi i tle Caluu^n 'a . 
T a m b i é n en ^Madrid :fe h a n reui i id i i hi^ ( ad ïa l lo ros y 
P a m u s (jr la niisina rtn·])(M·af!·»n <]ni· r t s i d e n en la ea-
jiilal de l l íei i i i i . para asis l i r a n n a illi.·.a vespcrLÍua sn-
l e iune . q n o , n i n pormi>o dol P a i r i a r e a ile las I n d i a s , 
Ohispi i de ^ J a d r i d - A b ' a l a . se eele]>ri'i en la eap i l l a d e la 
E s c u d a íle Es ladn M n y u r . La re in i ió i i p rèv ia la pre:iidiil· 
el v e p u c r - p r e s i d o i i l e . Ln cmncurrenoia .i !a misa la p ro -
sïilió luonseiHtr J o s é M o r e r a , a u d i l u r del T r i b u n a l do 
In Hola Espan i i l a , a r o m p n ú a i l n del G n i e r a l Fe rnà iu l ez 
d e Meí idoza , 
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